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 第４章では、超伝導/常伝導リードに繋がれた T 字型および並列型ダブルドット系を考え、それらの系における電子
の多体効果・干渉効果に起因した輸送特性について調べている。その結果から、干渉効果によって抑制されていたコ
ンダクタンスは、ドット内のクーロン相互作用が大きくなるにつれて増大していくことを明らかにしている。 
 最後に第５章において本論文を総括し、今後の展望について述べている。 
 以上のように、本論文は量子ドットに超伝導リードと常伝導リードを繋いだ系の輸送特性に関して理論的に研究し
たもので、基礎的な面のみならず応用の面でも有益な知見を得ており、応用物理学、特に物性物理学に寄与するとこ
ろが大きい。よって本論文は、博士論文として価値あるものと認める。 
